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ОКАЗАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДОСУГА
МОЛОДЕЖИ
Функционирование многих интернет-представительств в основном 
связано с представлением широкому кругу пользователей (как гражданам, 
так и организациям) различной справочной и новостной информации об 
услугах. Однако на данном этапе не существует единой базы предоставления 
услуг населению. Для того чтобы человеку заказать определенную услугу, 
необходимо проанализировать множество интернет-ресурсов, чтобы найти 
удовлетворяющий его потребностям.
Рис. 1. - Диаграмма пользователей Интернет-услугами.
Из диаграммы пользователей Интернет-услугами видно, что чаще всего 
услугами, которые пользуются граждане, относятся ко второй категории (20 - 
40 лет). Для повышения степени участия молодежи в культурно-массовых, 
спортивных мероприятиях, оздоровительных заведениях, мероприятия в сфе­
ре искусства, существует необходимость разработки системы электронных 
услуг, которыми будут пользоваться молодежь. В результате разработки пла­
нируется получить результаты, которые в среднем увеличивают посещае­
мость всех типов мероприятий на 10% .
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Необходима реализация этапа, который предполагает превращение 
информационного веб-узла в инструмент взаимодействия с гражданами и ор­
ганизациями. На этом этапе электронные формы и процедуры обмена ин­
формацией позволяют перенести в интернет многие процессы, которые ранее 
решались только посредством личного визита в учреждение.
Основной моделью описания услуги является модель бизнес-процесса. 
Она должна описывать последовательность шагов заявителя, начиная от 
предварительной подготовки и заканчивая полным получением самой услу­
ги.
Рис. 2. - Функциональная диаграмма бизнес-процессов.
На вход системы поступают заказы от физических лиц. Эти входные 
дуги отражают внешний стимул, который является основанием для начала 
деятельности по исполнению услуги. Результат данной деятельности показан 
выходной дугой «Результат оказания услуги». Управление в системе форми­
руется в соответствии с существующими «Регламентом и нормативными ак­
тами оказания услуги», а в качестве механизмов исполнения услуг выступа­
ют «Персонал организаций, оказывающий услуги», «Подсистема управления 
электронными услугами».
Работа системы начинается с того, что пользователь регистрируется на 
портале, то есть проводит какие-то манипуляции. Они и используются как 
входные данные. Правильность ввода проверяет подсистема управления 
электронными слугами, так же она отвечает за преобразование информации, 
происходящее внутри системы. Правила обработки операций включают в се­
бя сравнение введенных данных с базой, а так же выдачу системных уведом­
лений и отображение меню в случае успешного входа в систему. На выходе 
пользователь получает завершенную операцию или в случае неудачи - выход 
из системы.
